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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh good 
corporate governance, kinerja keuangan pada nilai perusahaan dengan moderasi 
corporate social responsibility. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah perusahaan property, real estate, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016. Penentuan sampel pada penelitian ini 
menggunakan teknik purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 225. 
Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda, uji interaksi, 
uji koefisien determinasi (R
2
), uji F, dan uji t. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, 
kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit berpengaruh 
negatif terhadap nilai perusahaan, kinerja keuangan berpengaruh negatif terhadap 
nilai perusahaan, CSR tidak mampu memoderasi hubungan GCG terhadap nilai 
perusahaan, CSR tidak mampu memoderasi hubungan kinerja keuangan terhadap 
nilai perusahaan. 
 
Kata Kunci : Nilai Perusahaan, Kinerja Keuangan, Corporate Social 
Responsibility. 
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ABSTRACT 
 This study aims to examine and analyze the influence of good corporate 
governance, financial performance on corporate value by moderating corporate 
social responsibility. The population used in this study are property, real estate 
and building construction companies listed on the Indonesia Stock Exchange for 
the period 2012-2016. Determination of the sample in this study using purposive 
sampling technique with a total sample of 225. This study uses multiple linear 
regression analysis, interaction test, test coefficient of determination (R
2
), F test, 
and t test. The results showed that the independent board did not affect the value 
of the company, managerial ownership, institutional ownership, the audit 
committee negatively affected the value of the company, financial performance 
negatively affected the value of the company, CSR was not able to moderate the 
relationship GCG on company value, CSR is not able to moderate the relationship 
between financial performance and company value. 
 
Keywords: Corporate Value, Financial Performance, Corporate Social 
Responsibility. 
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